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RESUMEN 
. 
En las instituciones educativas se presentan problemas que deben ir resolviéndose para 
alcanzar la calidad educativa  dando prioridad a los problemas pedagógicos.  En el CEBA 
“José Cayetano Heredia” se presenta como dificultad el deficiente aprendizaje en los 
estudiantes del centro de educación básica alternativa José Cayetano Heredia. La 
importancia de este Plan de Acción radica en que desde la gestión del directivo se pretende 
la mejora continua de la formación docente atendiendo a una cultura de cambio. Por ello 
se propone como objetivos fortalecer las competencias en los docentes en el dominio del 
enfoque de la modalidad de educación básica alternativa y realizar el monitoreo, 
acompañamiento, permanente a los docentes orientado a la implementación de las 
estrategias y métodos de la modalidad. Todo ello en concordancia con lo que plantea el 
MINEDU.(Guía metodológicas N°1 pag 9).Los cambios en la sociedad obligan a realizar 
innovaciones en el papel del docente. La tradicional figura del educador de personas 
jóvenes y adultas, que se limitaba a impartir clases de forma expositiva, debe dar paso a 
un educador que conciba la educación como un proceso activo, donde los estudiantes 
construyen sus aprendizajes a partir de sus conocimientos y experiencias previas, en un 
clima de interaprendizaje, donde si bien la construcción del conocimiento es individual, a 
través del intercambio y el trabajo grupal se desarrollan un conjunto de comportamientos 
que posibilitan alcanzar los aprendizajes esperados. En ese sentido el presente trabajo 
permite reflexionar y asumir con responsabilidad el desarrollo y fortalecimiento de 
competencias en la aplicación de estrategias de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con 
la modalidad de EBA para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes 
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Introducción 
 
 
 
 
Esta experiencia se desarrolla en el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) 
“José Cayetano Heredia”, que se encuentra ubicado en los asentamientos humanos de 
nuevo Catacaos y Monte Sullón, en el distrito de Catacaos, provincia de Piura, Región 
Piura. En esta institución educativa atendemos a adolescentes, jóvenes y adultos que 
no pudieron concluir sus estudios primarios y secundarios en la educación básica 
regular (EBR) y desean concluirlos en nuestra modalidad;  los mismos que son 
atendidos  en los ciclos Inicial, Intermedio y Avanzado en turnos de tarde y noche, y en 
las formas de atención presencial y semipresencial. 
En el entorno de nuestro CEBA encontramos a diversas organizaciones e instituciones 
del estado y la sociedad civil que de varias formas contribuyen al cumplimiento de los 
objetivos educativos de nuestra institución. “De allí la importancia de identificarlos y 
establecer las relaciones de coordinación y cooperación que correspondan, sea con 
autoridades y funcionarios (gobierno local, salud, defensa civil, servicios sociales, etc.) 
asociaciones y líderes comunitarios entre otros” (Consejo nacional de educación 2013,   
pag, 14). En tal sentido, al  momento de realizar nuestra  planificación en nuestro CEBA, 
es clave vincularla con procesos y actores del territorio y luego hacer efectiva dicha 
relación. Es por ello, que en  nuestro CEBA tenemos el apoyo constante de la policía 
nacional del Perú que nos brinda seguridad cada vez que lo requerimos, del centro de 
salud con charlas permanentes a los estudiantes y el gobierno local, que nos apoya 
con la contratación de un docente  y  nos facilita las losas deportivas y el coliseo de la 
municipalidad para el desarrollo de actividades deportivas y culturales. 
En cuanto a nuestra comunidad educativa; somos 1 director, 06 docentes y 142 
estudiantes, los que participan organizadamente mediante la comunidad magisterial 
(docentes), el CONEI (docentes y estudiantes) y el COPAE (estudiantes), con ellos se 
ha iniciado un proceso de planificación curricular contextualizada y consensuada que 
responda a las necesidades de los estudiantes, cuya características son propias de la 
modalidad, es decir estudian y trabajan, por lo tanto son ellos  los que se matriculan y 
asumen su responsabilidad en el  desarrollo de sus aprendizajes; los mismos que 
necesitan desarrollar capacidades emprendedoras para enfrentarse a la vida cotidiana. 
De allí el reto como directivo y líder pedagógico de orientar el proceso de planificación 
escolar desde los enfoques de gestión escolar, gestión participativa, transformacional 
y en procesos, para que desde la propuesta de alternativas de solución en conjunto con 
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sus actividades superen el problema priorizado y de esta manera alcanzar la mejora 
continua de la calidad educativa en nuestro CEBA y nuestra sociedad. Este reto es 
realizable, gracias al programa de formación en gestión escolar con liderazgo 
pedagógico que me ha permitido fortalecer algunas capacidades, como: Gestionar 
oportunidades y espacios  de formación continua de los docentes orientadas a su 
actualización y mejora de los aprendizajes, organizar el trabajo colaborativo y la 
reflexión pedagógica entre docentes, orientados a la mejora de los aprendizajes de los 
y las estudiantes; diseñar condiciones favorables a procesos pedagógicos de calidad 
en base al manejo de criterios y herramientas normativas y curriculares, así como 
comprender, organizar y ejecutar los procesos de monitoreo, acompañamiento de la 
práctica docente en el ejercicio del liderazgo pedagógico. Todo esto, teniendo como 
base la práctica de la escucha activa, la comunicación asertiva, la empatía con los 
miembros de la comunidad educativa. 
El presente trabajo, contiene inicialmente la Introducción en la que se hace algunas 
precisiones de la ubicación y aspectos relevantes del CEBA, las características de la 
comunidad educativa donde se desarrolla la experiencia, así como las capacidades que 
he fortalecido como líder pedagógico; luego se describe la problemática identificada, 
relacionándola con los objetivos institucionales, los compromisos de gestión escolar, el 
contexto nacional, internacional y local,  así como los argumentos de las causas, 
factores  o desafíos. En un segundo momento se presenta un análisis de los resultados 
del diagnóstico, en base a la pertinencia de los instrumentos y la información recogida, 
y los resultados teniendo en cuenta las categorías. También la descripción de la 
propuesta de solución teniendo como base los referentes teóricos y experiencias 
exitosas así como la gestión por procesos. 
En la Última parte presentamos el diseño del plan de acción, donde se precisan los 
objetivos y estrategias para la implementación del plan; luego una matriz para el diseño 
del monitoreo y evaluación del plan acción, y finalmente las conclusiones y 
recomendaciones  
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
En Nuestro Centro de Educación Básica Alternativa, se forman Jóvenes y Adultos que en 
su mayoría trabajan y estudian, los mismos que provienen de hogares con muchas 
dificultades, sociales, afectivas y económicas, lo que dificulta que logren desarrollarse 
como ciudadanos en igual condiciones que otros estudiantes de otras modalidades. Por 
ello hemos reflexionado y analizado la problemática de nuestra Institución, concluyendo 
que uno de los problemas que tenemos en nuestra institución es “El deficiente 
aprendizaje en los estudiantes del centro de educación básica alternativa José 
Cayetano Heredia”. 
En ese sentido debemos mejorar el proceso enseñanza aprendizaje, utilizando 
herramientas adecuadas acorde con su realidad social, es decir que el docente utilice las 
mejores técnicas, métodos de enseñanza para lograr mejores aprendizajes y de esta 
manera lograr nuestro objetivo Institucional, el cual es brindar una educación de la calidad 
que cubra sus expectativas y necesidades para enfrentar con éxito su realidad social de 
los estudiantes. Asimismo, esto nos ayuda a cumplir con los compromisos de gestión, que 
son una herramienta importante para asegurar el progreso en los aprendizajes, la 
permanencia y la culminación del año escolar (conclusión), a través de una planificación 
consensuada, un clima favorable y un proceso de acompañamiento a la práctica 
pedagógica. En ese sentido nuestro problema se relaciona directamente con el 
compromiso 1 de gestión escolar, referido al progreso anual de  los estudiantes, ya que su 
priorización ha dependido del análisis y la reflexión de los resultados del monitoreo y de las 
evaluaciones del años anteriores; el compromiso 2, referido a la retención anual e 
interanual de los estudiantes en la Institución Educativa, porque existe un importante 
porcentaje de estudiantes que se retiran del CEBA antes de concluir el año escolar y otros 
abandonan el sistema educativo, el compromiso 4 referido al acompañamiento y monitoreo 
a la práctica pedagógica, ya que dentro de las alternativas de solución plantea el 
acompañamiento, monitoreo y asesoría permanente a los docentes orientado a la 
aplicación del enfoque de la modalidad, y finalmente el compromiso 5, referido a la Gestión 
de la tutoría y la convivencia escolar en la Institución Educativa, pues busca la promoción 
de una convivencia escolar armónica y saludable que incida en la mejora de los 
aprendizajes. 
En este contexto, referido a los aprendizajes, encontramos  la siguiente información: 
A nivel Internacional, se está aplicando  la prueba PISA, la misma que no evalúa contenidos 
sino destrezas en el área de lectura, matemática y ciencia; en la última evaluación 
correspondiente al año 2015, el rendimiento en muchos países de América está por debajo 
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del promedio y no mejora a pesar de que estos han incrementado en un 35% el 
presupuesto en Educación desde el 2003 (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 
2013). Asimismo, el vecino país de Chile, en esta evaluación ha superado a todos los 
países latinoamericanos, pero sigue 49 unidades debajo de la media que establece la 
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo económicos). Este país no ha 
avanzado en el área de ciencia y ambiente en casi una década ya que el 35% de 
estudiantes ha obtenido resultados que los posicionan bajo el Nivel 2 de PISA. Es decir, 
que no logran las competencias básicas que les permitirían seguir aprendiendo e integrarse 
a la comunidad, con capacidad para participar y colaborar. 
A nivel nacional, en la prueba PISA nuestro país subió de 373 a 397, es decir, 24 puntos, 
escalando al puesto 61, pero aun así tiene 50 puntos menos que Chile. Si bien los 
resultados muestran un avance notable, respecto a la evaluación del 2012, en la que 
ocupamos el último lugar, el Perú sigue ubicándose dentro de los países con rendimiento 
más bajo ya que hay un 46.7% de estudiantes peruanos que se ubican entre los que 
obtienen los peores resultados, mientras que solo un 0.6% alcanza los más altos niveles 
de la evaluación; y a nivel  de la evaluación Censal, los estudiantes de segundo grado de 
primaria tienen el nivel satisfactorio en matemática el 34% y en comprensión lectora 46.4%, 
en 4to grado de primaria el 25.2% en matemática y el 31.4% en comprensión lectora y  
segundo de secudaria11.5% en matemática y 14.3% en lectura 
A nivel regional,  los logros de aprendizajes se reflejan en la evaluación censal cuyos 
resultados muestra el nivel satisfactorio en 2do. Grado de primaria el 45.8% en 
comprensión lectora y 37% en Matemáticas, mientras que en 4to de primaria, el  30.4 % 
en comunicación y 24.9 % en matemática. Mientras en el 2do de Secundaria el 12.2% en 
lectura y en .matemática el 9.2% lo que refleja que aún estamos lejos  del promedio de 
otras regiones del país con menores recursos económicos. Sin embargo es importante 
precisar que todos estos datos son de educación básica regular (EBR), ya que en nuestra 
modalidad (EBA) no se aplica la evaluación censal o  la prueba PISA. 
En nuestro CEBA, donde se desarrolla el plan de acción, durante el monitoreo se ha 
observado que los docentes desarrollan sus sesiones de aprendizaje en la mayoría de ellos 
sin asumir las recomendaciones metodológicas que se encuentran en el DCN de EBA, 
Como consecuencia de esto, tenemos que el15 % de estudiantes repiten de grado y un 
30% se retiran de la I.E. antes de concluir el año escolar etc. 
Al analizar nuestro problema, encontramos las siguientes causas: Poco conocimiento y 
aplicación de estrategias de enseñanza de acuerdo con las orientaciones metodológicas 
del Diseño curricular Nacional de EBA. Esto debido a que la modalidad tiene su propio 
DCN, sus guías metodológicas de los campos de Ciencias y Humanidades, sin embargo 
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no las utilizan para su planificación y ejecución de las actividades de aprendizajes, 
aplicando estrategias del Diseño Curricular de educación básica regular y/o métodos 
tradicionales basadas en la exposición del docente, la receptividad y pasividad del 
estudiante; y el escaso conocimiento de la realidad social, familiar, laboral de los mismos.  
Junto a estas causas encontramos factores que agravan el problema, como la poca 
importancia que se le da a la educación básica alternativa en la dirección regional de 
educación y en las Unidades de gestión local, los mismos que no designas especialistas 
de la modalidad en órganos desconcentrados del MINEDU para apoyar la gestión 
educativa en los CEBAs; docentes que no comprenden ni aplican el enfoque de la 
modalidad de educación básica alternativa, y no muestran interés por empoderarse de los 
mismos; las actividades que se plantean dentro de las sesiones de aprendizaje no 
responden a las necesidades y expectativas de los estudiantes y finalmente el escaso e 
inadecuado monitoreo que se realiza a los docentes de la modalidad. 
Sin duda nos enfrentamos a un gran desafío, que implica reconstruir y recuperar el sentido 
del CEBA, lograr una verdadera formación ciudadana, donde se obtengan mejores 
resultados de aprendizajes y que los estudiantes concluyan satisfactoriamente sus estudios 
en los ciclos de inicial, intermedio y avanzado. Así mismo nos enfrentamos a minimizar los 
efectos, como la deserción escolar, que se ve reflejado en el abandono de los estudios 
antes de culminar el año escolar o cuando dejan el sistema educativo. Esto debido a 
múltiples factores y causas que son característica de los jóvenes y adultos que están 
inmersos en nuestra modalidad, pero esto se agrava, cuando los docentes no aplican 
estrategias y métodos de enseñanza y aprendizaje adecuados y de acuerdo a la modalidad 
de EBA. Así mismo a la repitencia escolar, que al igual que la deserción escolar es muy 
común en nuestro CEBA, el mismo que influye en la decisión de seguir o no estudiando 
porque no le encuentra sentido al sistema educativo; es decir se desmotivan a seguir 
estudios técnicos o superiores, dedicándose a trabajar aprovechando sus capacidades y 
habilidades desarrolladas en su contexto. 
Para todo ello, hemos planteado alternativas de solución acordes con nuestra realidad 
institucional; las mismas que se inician con jornadas de sensibilización y capacitación a los 
docentes acerca del enfoque de la modalidad de acuerdo al DCN de EBA, de tal manera 
que logre modificarse la práctica pedagógica;  talleres de capacitación a los docentes 
acerca de estrategias de enseñanza y aprendizaje de la modalidad de EBA. Así como 
monitoreo, acompañamiento y evaluación permanente de la práctica pedagógica de los 
docentes, el cual constituye una parte importante para mejorar los aprendizajes y 
finalmente gestionar espacios de intercambio de experiencias y reflexión pedagógica a 
través de los CIA. 
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1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 
Para realizar nuestro diagnóstico decidimos trabajar con dos categorías que están 
directamente relacionadas con el aprendizaje: Estrategias de enseñanza de educación 
básica alternativa y Contexto Sociocultural de los  estudiantes de EBA, done utilizamos 
como fuente de información a las docentes del ciclo avanzado del CEBA José Cayetano 
Heredia; como técnica aplicamos la entrevista y finalmente la guía de entrevista como 
instrumento.  
Seguidamente analizaremos lo siguiente: 
a. Pertinencia de los instrumentos y la información recogida:  
La pertinencia de los instrumentos y la información recogida fueron validadas a través de  
criterios:  
Conveniencia: Esta información recogida de los docentes, nos sirve para identificar el nivel 
de conocimiento y aplicación de estrategias metodológica adecuadas a la modalidad de 
educación básica alternativa, la misma que debe contribuir a la mejora de los aprendizajes. 
Para ello se desarrollaran  talleres de actualización pedagógica para el fortalecimiento de 
capacidades convirtiéndose en facilitadores de los aprendizajes requeridos por los 
estudiantes.  
 
Relevancia social: Las tendencias sociales y las aspiraciones educativas del país 
demandan un cambio respecto a qué deben aprender los estudiantes en la Educación 
Básica para contar con las herramientas que les permitan su desarrollo pleno, garanticen 
su inclusión social efectiva para desempeñar un papel activo en la sociedad y seguir 
aprendiendo a lo largo de la vida. En ese sentido, adolescentes, jóvenes y adultos peruanos 
necesitan aprender a lo largo de su educación básica las competencias necesarias para 
crecer como personas, desarrollarse a sí mismos y desenvolverse bien en el complejo 
mundo de hoy, así como para alcanzar las metas que se propongan como personas, 
comunidad y como país. 
Por lo tanto, este plan de acción pretende mejorar la práctica pedagógica en el aula y esto 
a su vez contribuirá a mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes 
 
 
Implicancias prácticas: Según nuestra modalidad, el docente cumple un papel activo, 
creativo, crítico y reflexivo, tanto de su propia labor como en el trabajo con los estudiantes. 
En ese sentido, el aplicar estrategias metodológicas adecuadas a la modalidad permitirá 
que los estudiantes logren aprendizajes de acuerdo a sus necesidades e intereses, que les 
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sean útiles a lo largo de su vida y concluya su educación básica para que siga sus estudios 
superiores.  
Además esta práctica docente se convertirá en parte de su formación profesionales, la 
misma que será fortalecida con mi intervención como directivo y líder pedagógico, 
ejecutando el monitoreo, acompañamiento y evaluación de la práctica pedagógica. 
b.- De acuerdo a los resultados obtenidos, tenemos que sobre la categoría las 
estrategias de enseñanza de EBA y subcategoría, método – técnica de EBA. Los docentes 
entrevistados muestran muy poco conocimiento de las estrategias que se deben utilizar 
para la enseñanza en la modalidad, pero utilizan algunas, como la entrega de fichas de 
lectura  y la exposición del docente que es la que más utilizan, convirtiéndose ellos, en el 
centro del aprendizaje; contrario a lo que plantea el MINEDU, en el sentido que las 
estrategias metodológica que asume el docente deben promover y estimular el desarrollo 
del aprendizaje autónomo en los estudiantes; valorar sus capacidades y habilidades, 
aprenda a superar sus dificultades descubriendo sus potencialidades. 
En esa línea metodológica, los docentes debemos ser siempre guías y facilitadores del 
aprendizaje, teniendo como base una comunicación horizontal y empática, generando 
aprendizaje partiendo del conocimiento de su propia realidad como algunos docentes lo 
dicen, valorando su experiencia de vida, Respetando los estilos y ritmos de aprendizaje e 
Identificando los conocimientos, habilidades, así como las actitudes y valores de los ellos. 
Luego sobre la subcategoría, Material Didáctico de EBA; la mayoría de los docentes utilizan  
muy pocas fichas de lectura o material educativo  que entregó el MINEDU a los CEBAs y 
los relacionan con las experiencias cotidianas de los estudiantes, pero sería importante 
que se utilice en forma permanente la mayor cantidad de material didáctico que existe 
dentro y fuera del CEBA, como módulos de Ciencias y Humanidades, Guias de docentes, 
televisores y DVD entregados por la UGEL, espacios recreativos como las losas deportivas, 
parques, láminas, boletines, folletos educativos del Centro de Salud, de los bomberos, la 
comisaría de la policía y la municipalidad, etc. De tal manera que faciliten, estimulen un 
mejor aprendizaje en los estudiantes del CEBA. Como lo plantea el MINEDU, precisando 
que los materiales educativos son recursos estructurados y no estructurados concretos que 
facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
En la segunda categoría sobre el contexto sociocultural del estudiante de EBA, y la 
sub categoría referida a las necesidades  del estudiante de EBA, los docentes 
entrevistados coinciden en que los estudiantes de nuestro CEBA trabajan y por tanto tienen 
la necesidad de resolver compromisos económicos propios de los hogares de esta 
comunidad y que al mismo tiempo necesitan seguir estudiando para salir de la situación 
económica y social en la que se encuentra. Esto coincide con lo aseverado por el MINEDU, 
en el sentido que los estudiantes de la modalidad de Educación Básica Alternativa 
pertenecen a sectores pobres de la sociedad con condiciones de vida básica,  presentan 
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bajos índices de escolaridad, y una parte, con experiencia de fracaso escolar (DCBN-EBA. 
2009. Pag.25). 
Por tal motivo, la educación de jóvenes y adultos, en la última década ha adquirido una 
gran importancia para salir de esa inequidad y marginalidad y superar esa necesidad de 
incrementar las oportunidades de educación de adultos dentro del contexto más amplio de 
la educación a lo largo de la vida. 
En cuanto a la sub categoría, Interés y expectativa del estudiante de EBA. La mayoría de 
los docentes del CEBA desarrollan sus sesiones de aprendizaje relacionándolo con el 
contexto y actividades cotidianas que realizan los estudiantes, además muestran 
preocupación por mejorar su rol en su hogar como lo manifiestan en la entrevista, pero al 
parecer muy superficial e intermitente, por que como ellos mismos dicen que estos 
estudiantes tienen un nivel educativo muy bajo y desperdician la oportunidad de explotar 
al máximo esa riqueza producto de sus experiencias vividas diariamente, ya que como 
precisa el MINEDU en el Diseño curricular básico nacional de EBA, Los jóvenes y adultos 
de esta modalidad, en gran número, tienen empleo precario formal o son informales. Lo 
que debería servir como base para desarrollar capacidades para un mejor trabajo y 
brindarle herramientas necesarias para el desarrollo de competencias empresariales y 
superar esa desmotivación de la educación formal, especialmente la EBR. (DCBN-EBA. 
2009. Pag.30). 
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2. Propuesta de Solución 
El liderazgo pedagógico conduce a que el directivo apunte a la mejora continua de la 
institución educativa, esté atento al contexto interno y externo y pueda identificar 
situaciones con potencial de mejora, poniendo en marcha planes de acción para organizar 
y canalizar motivaciones personales y compartidas por la comunidad educativa. Esta 
mirada destaca la importancia de que el director pueda identificar y sistematizar buenas 
prácticas que hayan permitido resolver problemas encontrados en la institución educativa 
poniendo en práctica sus cualidades como líder pedagógico.( modulo 6 MINEDU- 2016 –
pag. 6). En ese sentido, plantemos la propuesta de alternativas de solución para mejorar 
los aprendizajes en los estudiantes del CEBA José Cayetano Heredia; el mismo que se 
relaciona directamente con los dos primeros compromisos  de Gestión Escolar referidos al 
progreso anual de aprendizajes de todos los estudiantes de la institución educativa y 
retención anual de estudiantes en la institución educativa, así como también al 
acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la institución educativa. 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
Al revisar sobre trabajos e investigaciones relacionadas sobre la mejora de los aprendizajes 
encontramos  un documento de  la Mesa de contrapartes de la dvv Perú: (2015) Memoria 
del Encuentro Nacional sobre la Educación de Jóvenes y Adultos. Los trabajos que 
recoge el libro, expresan no solo una mirada crítica sobre lo que en educación de adultos 
y jóvenes se viene haciendo en regiones del país, sino que, además, ofrecen algunos 
signos de esperanza y mejora, no obstante su relativa cobertura. Es relevante la 
constatación que se puede hacer de la lectura de los textos de conferencias, de las 
conclusiones y sugerencias de los talleres de trabajo, cómo cada aspecto específico 
abordado nos remite a la urgencia de plantearse lo que está en juego en la globalidad de 
la cuestión de la educación y  los aprendizajes en sí,  en nuestro país.  
Las experiencias que se presentan en este documento, son el símbolo de un nuevo pacto 
social que propicia una institucionalidad flexible en materia educativa, se asientan en la 
vigencia de la comunidad educadora, el reconocimiento de los saberes y capacidades 
aprendidas y aprendibles, la valoración crítica del trabajo y la convicción de que todos los 
nacidos en suelo peruano son actores sociales, productores y reproductores de la vida 
ampliada. 
También encontramos un trabajo de Bardales Mendoza, Olga Teodora (2016) Análisis 
antropológico del funcionamiento de una institución de educación básica alternativa 
de jóvenes y adultos. Este trabajo describe y analiza desde una perspectiva antropológica 
y subjetiva el funcionamiento de un Centro Educativo Básico Alternativo (CEBA) de jóvenes 
y adultos, develando la teoría subjetiva construida por los actores educativos en base a sus 
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representaciones, imaginarios, prácticas, interacciones y acuerdos establecidos que 
forman parte de la llamada cultura organizacional del CEBA, que se distancia del sistema 
establecido normativamente.   
Los resultados muestran que en el funcionamiento del CEBA, existe un papel activo de 
parte de los actores educativos jóvenes y adultos de la EBA de Jóvenes y Adultos en el 
contexto micro educativo en interacción con lo normado-establecido, que a pesar de ser 
defendido por las autoridades pedagógicas, finalmente, en la realidad estas normas son 
redefinidas sobre las necesidades de los actores mediante una serie de estrategias 
individuales y colectivas que dan sentido y legitimidad al funcionamiento del CEBA.  La 
institución de la EBAJA cobra sentido y opera en la base a acuerdos de convivencia entre 
los actores, que se manifiestan en pactos informales establecidos en dos sentidos, uno 
pragmático y otro comprometido.    
Referentes conceptuales. 
Los docentes y el directivo como líderes pedagógicos debemos conocer y empoderarnos 
de algunos conceptos claves para realizar un buen trabajo en nuestra institución. Al 
respecto el  MINEDU (2016) Currículo Nacional 2016, nos precisa lo siguiente: Los niños, 
adolescentes y jóvenes peruanos necesitan aprender a lo largo de su educación básica las 
competencias necesarias para crecer como personas, desarrollarse a sí mismos y 
desenvolverse bien en el complejo mundo de hoy, así como para alcanzar las metas que 
se propongan como personas y como país. En ese sentido, La competencia se define como 
la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr 
un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y 
con sentido ético; y las capacidades como los recursos para actuar de manera competente. 
Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan 
para afrontar una situación determinada.  Los conocimientos son las teorías, conceptos y 
procedimientos legados por la humanidad en  distintos campos del saber. La escuela 
trabaja con conocimientos construidos y validados por la  sociedad global y por la sociedad 
en la que están insertos. De la misma forma, los estudiantes también construyen 
conocimientos. De ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición 
mecánica y memorística de los conocimientos preestablecidos.   
Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona para 
desarrollar alguna tarea con éxito.  
Por otro lado apuntamos algunos conceptos referidos al aprendizaje. Así tenemos que el 
aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o 
información con la estructura cognitiva del que aprende de forma no arbitraria y sustantiva 
o no literal. Esa interacción con la estructura cognitiva no se produce considerándola como 
un todo, sino con aspectos relevantes presentes en la misma, que reciben el nombre de 
subsumidores o ideas de anclaje (Ausubel, 1976, 2002; Moreira, 1997).  
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La  concepción constructivista del aprendizaje admite que éste se produce por una 
interacción entre el conocimiento del alumno y la nueva información que le llega, por tal 
motivo hay que considerar las concepciones de los alumnos como bases o sobre las 
cuales  se irán construyendo los nuevos conocimientos,  Díaz Castañeda (2002). 
Ahora veremos otros conceptos, como los siguientes: 
Se define a las estrategias de enseñanza como los procedimientos o recursos utilizados 
por el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos (Mayer, 1984; 
Shuell, 1988; West, Farmer y Wolff, 1991). 
Según el MINEDU.(Guía metodológicas N°1 pag 9).Los cambios en la sociedad obligan a 
realizar innovaciones en el papel del docente. La tradicional figura del educador de 
personas jóvenes y adultas, que se limitaba a impartir clases de forma expositiva, debe dar 
paso a un educador que conciba la educación como un proceso activo, donde los 
estudiantes construyen sus aprendizajes a partir de sus conocimientos y experiencias 
previas, en un clima de interaprendizaje, donde si bien la construcción del conocimiento es 
individual, a través del intercambio y el trabajo grupal se desarrollan un conjunto de 
comportamientos que posibilitan alcanzar los aprendizajes esperados. 
Otro aspecto importante, los Material Didáctico: son elementos concretos físicos que portan 
mensajes educativos. El docente debe usarlos en el aprendizaje de sus alumnos para 
desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer la experiencia sensorial, facilitar el 
desarrollo, adquisición y fijación del aprendizaje; aproximando a los alumnos a la realidad 
de lo que se quiere encontrar, motivar el aprendizaje significativo, estimular la imaginación 
y la capacidad de abstracción de los alumnos, economizar el tiempo en explicaciones como 
en la percepción y elaboración de conceptos y estimular las actividades de los educandos. 
(Tomas Ruiz, Junio 2012) 
Los  Materiales Educativos, son: medios materiales, instrumentos, recursos y equipos 
destinados a fines educativos que sirven de apoyo al proceso de enseñanza - aprendizaje. 
Entonces podemos decir “es todo aquello que el estudiante necesita para construir su 
aprendizaje y con ello lograr competencias”. (Modulo pedagógico EBA.. MED.209, pag. 5) 
En educación, lo usual es pensar en necesidades educativas (definidas desde afuera, por 
otros), más que en intereses y menos en deseos de los participantes. Tratándose de 
jóvenes y adultos pobres, sin o con baja escolaridad, lo usual es además pensar dichas 
necesidades de manera muy restringida (supervivencia, trabajo) No obstante, las 
necesidades humanas - y las necesidades de aprendizaje asociadas a éstas - son muchas 
y de naturaleza muy variada.(Max Neef, Elizalde y Hopenhayn, 1994).  
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2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos. 
Teniendo en consideración que la gestión por procesos nos sirve para asegurar la 
prestación de servicio educativo de manera eficiente y eficaz para lograr resultados 
que beneficien a la comunidad educativa. Nuestro plan de acción pasa por los 
siguientes procesos: 
1.- Procesos Estratégicos, referidos a Dirección y Liderazgo, la problemática que 
da origen a nuestro plan se ha considerado dentro del diagnóstico del PEI (PE01.1); 
las actividades de capacitación respecto a la mejora de los aprendizajes teniendo 
en consideración el enfoque de la Educación Básica Alternativa se precisan dentro 
del PAT (PE01.3); los programas de capacitación se ejecutarán promoviendo 
alianzas interinstitucionales, preferentemente con la Municipalidad Distrital y la Ugel 
de Piura (PE02.2); y los resultados obtenidos nos llevaran a una rendición de 
cuentas a la comunidad educativa (PE03.4). 
2.- Procesos Operativos, referidos al Desarrollo Pedagógico y Convivencia Escolar, 
se abordará conlos siguientes procesos que implican diseñar y ejecutar la 
programación curricular de educación básica alternativa (PO02.1); establecer y 
optimizar el tiempo para el aprendizaje en aula  (PO02.2); por ello se buscarán 
espacios que no afecten el trabajo efectivo y disponer de adecuados espacios para 
el aprendizaje (PO02.3); desarrollar el trabajo colegiado, participativo, bajo el 
liderazgo del personal directivo (PO03.1); en este proceso también se busca 
mejorar el desempeño docente mediante el monitoreo, acompañamiento y asesoría 
permanente considerando para ello la información recogida durante las visitas a las 
aulas y la reflexión pedagógica para darle sostenibilidad al plan de acción (PO03.2); 
asimismo se deben planificar y desarrollar sesiones de aprendizaje teniendo en 
consideración las orientaciones metodológicas de la modalidad de EBA. (PO04.1); 
finalmente evaluar los aprendizajes para poder determinar el avance en los 
estudiantes (PO04.4). 
3.- Dentro de los Procesos de Soporte, referidos al Soporte al funcionamiento de la 
I.E. consideramos dos procesos, uno referido a monitorear el desempeño y 
rendimiento en el CEBA, optimizando los recursos y organizando a la comunidad 
educativa para la autoevaluación (PS01.2) y el segundo referido a fortalecer 
capacidades de los docentes, mediante talleres y de jornadas der reflexión, 
capacitación  (PS01.3). 
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Práctica pedagógica 
Según el módulo 3- participación y clima institucional (MINEDU 2017.6).Todas las 
instituciones educativas deben garantizar a  los estudiantes el cumplimiento de su 
derecho a una educación de calidad y nosotros como Directivos y Líderes 
pedagógicos estamos para hacerlo realidad, centrando nuestros esfuerzos en dicha 
meta. La convivencia escolar democrática es fundamental para ello. Esta 
comprende el conjunto de relaciones sociales (personales y grupales) en la 
institución educativa, así como la participación y la toma de decisiones en el marco 
del respeto por las diferencias y el compromiso con el bien común. La 
responsabilidad de la construcción de la convivencia y de su calidad recae sobre 
todos los integrantes de la comunidad educativa, equipos directivos, docentes, 
personal administrativo y de apoyo, estudiantes, padres de familia y organizaciones 
de la comunidad. 
 En ese sentido sabemos que para resolver conflictos en el ámbito educativo, 
nuestro liderazgo debe estar basado en valores éticos, morales, democráticos y una 
comunicación horizontal, porque la práctica sancionadora ha sido cambiada por una 
comunicación reflexiva. 
También es importante la reflexión pedagógica en nuestro CEBA. En ese sentido  
el monitoreo, acompañamiento y evaluación de la práctica pedagógica nos permite 
crear espacios individuales y con la comunidades profesionales de aprendizaje y 
hacer esta reflexión para la mejora continua de los aprendizajes de nuestros 
estudiantes. También consideramos en el proceso (PO04.4) la evaluación de los 
aprendizajes para lograr la mejora de los mismos. Esto será posible con la 
aplicación del enfoque territorial, en la que se destaca la importancia del aprendizaje 
socio cultural y geográfico influyente en el estudiante, dada las características del 
lugar donde viven.  Este enfoque permitirá que demos una mirada multidimensional 
del desarrollo social institucional, local, ambiental, cultural y económico del 
estudiante que es sujeto de derechos, debiendo recibir una educación de calidad. 
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3. Diseño del plan de acción  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Con la finalidad de lograr mejorar los aprendizajes en nuestro CEBA, utilizaremos 
como estrategia la Creación y funcionamiento de los espacios de reflexión y 
actualización pedagógica y como objetivo específico, Fortalecer las capacidades 
pedagógicas de los docentes en estrategias de enseñanza de acuerdo al enfoque de 
la modalidad de EBA. Esta estrategia ayuda a generar la autoevaluación y evaluación 
de su desempeño como docente, siendo de suma urgencia esta práctica en nuestra 
institución, por que ayudará directamente a la mejora de los aprendizajes  de nuestros 
estudiantes. Así mismo es viable porque contamos con la predisposición y apoyo de 
la comunidad educativa para esta estrategia de carácter estrictamente pedagógico; 
cuyo impacto se verificará al reducir la repitencia y la deserción de nuestros 
estudiantes; y su causalidad está referida a la educación, al trabajo docente y como 
consecuencia a los aprendizajes de los estudiantes. 
La estrategia sobre la Implementación del plan de monitoreo y acompañamiento 
permanente, orientado a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, tiene el 
mismo objetivo específico que la anterior estrategia; la misma que apunta a asegurar 
la reflexión, la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación del desempeño 
docente y sobre todo, lograr  la retroalimentación formativa de las prácticas 
pedagógicas para lograr la transformaciones de las actitudes, voluntades y prácticas 
para mejorar la competencia y la labor docente. 
Como la anterior estrategia, es urgente su aplicación para mejorar el desempeño 
docente y lograr mejores aprendizajes, es viable por que como líder pedagógico estoy 
preparado para liderar el MAE en mi CEBA y cuyo impacto se verá reflejado en la 
aplicación por parte de los docentes de estrategias de enseñanza adecuadas a la 
modalidad de EBA y la mejora de los aprendizaje de los estudiantes. 
Finalmente la estrategia sobre el Desarrollo de protocolos de articulación entre 
docentes y estudiantes del CEBA, tiene como objetivo Conocer la realidad social, 
familiar, laboral de estos estudiantes, la misma que nos Urge su ejecución para lograr 
un conocimiento real de potencialidades, limitaciones, necesidades y expectativas de 
estos jóvenes y adultos para lograr brindarles una educación acorde a su realidad y 
que pueda  lograr sus objetivos como ciudadano. 
Su viabilidad está relacionada a lograr tener un diagnóstico preciso sobre los 
estudiantes para que los docentes desarrollen sesiones, actividades de aprendizajes 
diversificadas y contextualizada; para que de esta manera impacte en tener una I.E 
donde los estudiantes sientan que el CEBA los valora y les brinda un espacio 
agradable para aprender desde sus experiencias citidianas. 
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Objetivo general:  Mejorar los  aprendizajes de los estudiantes del centro de educaión básica 
alternativa “josé cayetano heredia” 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades 
Respon
sables 
Recursos 
Crono
grama 
Fortalecer 
las 
capacidades 
pedagógicas 
de los 
docentes en 
estrategias 
de 
enseñanza 
de acuerdo al 
enfoque de la 
modalidad de 
EBA   
Creación y 
funcionamiento 
de los espacios 
de reflexión y 
actualización 
pedagógica. 
 
 
 
 
Implementación 
del plan de 
monitoreo y 
acompañamient
o permanente, 
orientado a la 
mejora de los 
aprendizajes de 
los estudiantes 
100% de los 
docentes 
aplican 
estrategias 
de 
enseñanza a 
de acuerdo a 
la modalidad 
de EBA 
 
 
 
 
1. Jornadas de 
sensibilización y 
reflexión  a los 
docentes sobre el 
enfoque de la EBA. 
 2. Talleres de 
capacitación sobre 
sesiones de 
aprendizaje que 
aplican la 
metodología de 
acuerdo a la EBA. 
 
1. Visita a los 
docentes en sus 
aulas para la 
aplicación de la 
ficha de monitoreo. 
2. Reuniones de 
reflexión individual 
y grupal sobre la 
practica 
pedagógica de los 
docentes 
Directo
r y 
docent
es 
 
DCN de EBA. 
Guias 
metodologicas 
de EBA. 
Docentes, 
proyector, 
fotocopias. 
Papelotes, 
cintas,plumon
es . 
 
 
 
Ficha de 
monitoreo. 
Proyector, 
fotocopias. 
Papelotes, 
cintas,plumon
es 
 
Marzo 
 
 
 
 
Marzo 
y Abril 
 
 
 
 
Marzo 
a 
Novie
mbre 
 
 
Marzo 
a 
Novie
mbre 
Conocer la 
realidad social, 
familiar, 
laboral de los 
estudiantes 
del CEBA. 
 
Desarrollo de 
protocolos de 
articulación entre 
docentes y 
estudiantes del 
CEBA. 
100% de los 
docentes 
Cuentan con 
diagnóstico de 
sus estudiante 
en cada aula 
del CEBA 
1. planificación y 
ejecución actividades 
deportivas, 
recreativas y 
culturales con la 
participación de los 
estudiantes. 
2. aplicación de ficha 
diagnóstica de los 
estudiantes  
Director
. 
Docente
s. 
Estudia
ntes 
Instrumentos 
deportivos. 
Ficha 
diagnóstica 
Marzo 
Mayo 
Julio y 
Setiem
b. 
 
 
 
 
Marzo 
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Nuestro objetivo principal del plan de acción  es mejorar los  aprendizajes de los 
estudiantes de nuestro CEBA, por lo tanto hemos considerado dos objetivos 
específicos, Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes en estrategias 
de enseñanza de acuerdo al enfoque de la modalidad de EBA, y Conocer la realidad 
social, familiar, laboral de los estudiantes del CEBA.  Para lograr estos objetivos 
tenemos tres estrategias, las dos primeras referidas a la Creación y funcionamiento 
de los espacios de reflexión y actualización pedagógica, y la segunda a la 
Implementación del plan de monitoreo y acompañamiento permanente, orientado a 
la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, responden al Primer objetivo, es 
decir ayudan en la formación docente en servicio y mejorar su desempeño. La tercera 
estrategia sobre el Desarrollo de protocolos de articulación entre docentes y 
estudiantes del CEBA se relaciona con el segundo objetivo que se encamina a tener 
un conocimiento real de nuestros estudiantes y conocer sus necesidades y 
expectativas de aprendizaje. 
Por otro lado, se han considerado seis actividades que permitirán lograr los objetivos 
propuestos y que guardan relación entre sí;  así tenemos :Jornadas de sensibilización 
y reflexión  a los docentes sobre el enfoque de la EBA,  Talleres de capacitación 
sobre sesiones de aprendizaje que aplican la metodología de acuerdo a la EBA, Visita 
a los docentes en sus aulas para la aplicación de la ficha de monitoreo,  Reuniones 
de reflexión individual y grupal sobre la practica pedagógica de los docentes, 
Planificación y ejecución actividades deportivas, recreativas y culturales con la 
participación de los estudiantes, y La aplicación de ficha diagnóstica de los 
estudiantes. Las cuatro primeras actividades están relacionadas directamente al 
fortalecimiento de capacidades de los docentes para mejorar su desempeño y lograr 
mejores aprendizajes que es lo que pretende el  primer objetivo, y las dos actividades 
finales complementan la línea de  brindar una educación acorde a la realidad y 
características de nuestros estudiantes. 
Para la ejecución de estas actividades, involucramos a la comunidad educativa 
(Director, docentes y estudiantes), los mismos que garantizaremos los recursos 
(infraestructura, equipos, mobiliario, material fungible, material impreso, etc,) que se 
necesitaran para cada actividad y cumpliremos con el cronograma establecido, el 
mismo que se iniciará en el mes de Marzo y finalizará en  Noviembre del año 2018. 
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3.2. Presupuesto 
 
Para lograr el objetivo de nuestro plan de acción nos hemos planteados tres 
estrategias referidas a la Creación y funcionamiento de los espacios de reflexión y 
actualización pedagógica,  la segunda a la Implementación del plan de monitoreo y 
acompañamiento permanente, orientado a la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes y finalmente la tercera para el Desarrollo de protocolos de articulación 
entre docentes y estudiantes del CEBA; las mismas que se concretizaran con las 
actividades y recursos económicos siguientes: 
 
Actividades Periodo Costo S/. 
Jornadas de sensibilización y reflexión  
a los docentes sobre el enfoque de la 
EBA. 
2da semana de Marzo 100.00 
Talleres de capacitación sobre sesiones 
de aprendizaje que aplican la 
metodología de acuerdo a la EBA. 
2da semana de Marzo, 1ra 
semana de Mayo,1ra 
semana de Agosto,1ra 
semana de  Noviembre 
300.00 
 
Visita a los docentes en sus aulas para 
la aplicación de la ficha de monitoreo. 
Marzo a Noviembre 50.00 
Reuniones de reflexión individual y 
grupal sobre la practica pedagógica de 
los docentes 
Marzo a Noviembre 
 
50.00 
 Planificación y ejecución actividades 
deportivas, recreativas y culturales con 
la participación de los estudiantes 
3ra semana de Marzo 2da 
semana de Mayo 3ra 
semana de Julio y 4ta 
semana de Setiembre 
400.00 
Aplicación de ficha diagnóstica de los 
estudiantes 
3ra semana de Marzo 50.00 
TOTAL 950.00 
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4. EVALUACION. 
Como lo mencionamos líneas arriba,  nuestro diagnóstico se realizó en base a  dos 
categorías que están directamente relacionadas con el aprendizaje: Las Estrategias de 
enseñanza de educación básica alternativa y Contexto Sociocultural de los  estudiantes 
de EBA, done utilizamos como fuente de información a las docentes del ciclo avanzado 
de nuestro CEBA. Dicha información recogida fue validada por criterios como: 
Conveniencia, relevancia social e implicancias prácticas. Asimismo nuestra propuesta 
de solución tiene como soporte la transversalidad en el mapa de procesos, 
enfatizándose en la dirección y liderazgo, y desarrollo pedagógico y convivencia 
escolar; sobre todo en el fortalecimiento del desempeño docente. 
 Finalmente nuestro diseño de plan de acción está estructurado con sus objetivos y 
metas alcanzables, sus estrategias  y actividades adecuadas para lograr la mejora de 
los aprendizajes, las mismas que se complementan con las responsabilidades que 
asumiremos para garantizar los recursos que se necesitan. 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
E
T
A
P
A
S
 ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que hacen viables las etapas de 
monitoreo y evaluación del PA 
¿Quiénes están 
involucrados en las 
etapas de monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Cuáles son los instrumentos que 
se utilizaría en las etapas de 
monitoreo y evaluación del PA 
¿Cómo organizamos el 
tiempo en cada etapa de 
monitoreo y evaluación del 
PA 
¿Qué recursos se necesita 
en cada etapa de 
monitoreo y evaluación del 
PA 
P
L
A
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
Creación y funcionamiento de 
los espacios de reflexión y 
actualización pedagógica 
. 
Directivo y 
docente 
.Ficha de 
monitoreo y 
evaluación. 
. 
Bimestralme
nte 
Papel, 
papelotes, 
plumones, 
equipos 
IM
P
L
E
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 
1. Implementación del plan de 
monitoreo y acompañamiento 
permanente, orientado a la 
mejora de los aprendizajes de 
los estudiantes. 
 
2.Desarrollo de protocolos de 
articulación entre docentes y 
estudiantes del CEBA 
Directivo y 
docente 
 
 
 
Comunidad 
educativa 
 
 
. Ficha de 
monitoreo y 
evaluación. 
 
Ficha de 
monitoreo y 
evaluación. 
Lista de cotejo 
Bimestralme
nte. 
 
 
 
Trimestralme
nte 
Papel, 
papelotes, 
plumones, 
equipos 
 
S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 Desarrollo de protocolos de 
articulación entre docentes y 
estudiantes del CEBA 
 
 
Comunidad 
educativa 
Ficha de 
monitoreo y 
evaluación. 
Lista de cotejo 
Trimestralme
nte 
Papel, 
papelotes, 
plumones, 
equipos 
Extensión máxima: 2páginas 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones Aprendidas:  
 
En este proceso de elaboración del trabajo académico me ha permitido aprender a 
tomar decisiones, sobre la base de consensos, análisis  y reflexión, tanto individual 
como grupal, para incentivar la búsqueda y puesta en práctica de respuestas a las 
necesidades y demandas de nuestro CEBA; como se expresa en el diagnóstico. 
Otro aprendizaje es haber logrado poner en práctica las habilidades interpersonales 
en mi comunidad educativa logrando mejorar el clima institucional. 
 
5.2. Conclusiones: 
 
Un punto crítico en nuestro CEBA, es que los docentes muy poco utilizan 
estrategias, métodos de la modalidad en  en la planificación y desarrollo de sus 
sesiones de aprendizaje, desconociendo  las que sugieren el MINEDU en el DCBN 
y las guías metodológicas de Ciencias y Humanidades de EBA. Así como también 
el poco uso de los materiales educativos brindados por el MINEDU y la Ugel, y la 
diversidad de recursos que existen en el entorno de nuestro CEBA. 
 
Entendido el liderazgo pedagógico como el proceso de transformación de una I.E, 
basado en principios democráticos para mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes; podemos decir que este plan de acción permitirá fortalecer las 
capacidades de los docentes de esta modalidad para mejorar  desempeño en las 
aulas y lograr una mejora continua de los aprendizajes. 
La propuesta de solución de nuestro plan de acción, desde el enfoque por procesos, 
contribuye a tener una base importante para brindar un servicio  educativo de 
manera eficiente y eficaz para lograr resultados que beneficien a nuestra 
comunidad educativa.  
 
5.3. Recomendaciones:  
Considerar siempre en el análisis de resultado, la pertinencia y sus criterios  tanto 
de los instrumentos como de la información obtenida. 
Enfatizar la gestión por procesos en la mayoría de aspectos de un plan de acción. 
Relacionar todo el proceso de construcción del plan de acción con los compromisos 
de gestión 
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7 . ANEXOS 
Anexo Nª 01 
1. Árbol de problemas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“DEFICIENTE APRENDIZAJE EN LOS 
ESTUDIANTES DEL CENTRO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA JOSÉ 
CAYETANO HEREDIA” 
 
 
Escaso conocimiento de la 
realidad social, familiar, laboral 
de los estudiantes del Centro 
de Educación Básica 
Alternativa. 
 
Repitencia escolar 
 
Estudiantes 
desmotivados para 
continuar estudios 
técnicos o superiores 
 Poco conocimiento para la 
aplicación de estrategias de 
enseñanza de acuerdo con las 
orientaciones metodológicas del 
Diseño curricular Nacional de 
Educación Básica Alternativa 
Deserción escolar 
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Anexo Nª 02 
Instrumento aplicado. 
GUÍA DE ENTREVISTA. 
Centro de educación básica alternativa “José Cayetano Heredia” 
      Fuente/informante: Docentes                                             Tiempo: 20 min.     
      N° de entrevistados: 3 docentes. 
Estimado Docente, las siguientes preguntas tienen por finalidad recoger información, la cual es importante para mejorar nuestra práctica pedagógica en nuestra 
institución.  
 
Nombres y apellidos…………………………………………………………………………. 
 
¿Qué estrategias conoces para aplicar en la modalidad de educación básica alternativa?.... 
 
¿Cómo incorporas en el desarrollo de tus sesiones de aprendizajes las estrategias que tú conoces? 
 
¿Cuáles de estas estrategias consideras que te dan buenos resultados en el aprendizaje de los estudiantes? 
 
¿Qué necesidades, intereses y expectativas de aprendizajes crees que tienen tus estudiantes? 
 
¿Cómo satisfaces esas necesidades y expectativas en tu trabajo como docente? 
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ANEXO 3 
CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
Categoría y sub 
categorías 
Referentes teóricos Conclusiones preliminares producto de la contrastación 
teórica 
Estrategias de 
enseñanza de 
EBA. 
- Método – 
técnica de 
EBA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Se define a las estrategias de enseñanza como los procedimientos o 
recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover 
aprendizajes significativos (Mayer, 1984; Shuell, 1988; West, Farmer y 
Wolff, 1991). 
. Los Métodos y técnicas de enseñanza: son los vehículos de realización 
ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los métodos y técnicas 
tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje.  
Según el MINEDU.(Guía metodológicas N°1 pag 9).Los cambios en la 
sociedad obligan a realizar innovaciones en el papel del docente. La 
tradicional figura del educador de personas jóvenes y adultas, que se 
limitaba a impartir clases de forma expositiva, debe dar paso a un 
educador que conciba la educación como un proceso activo, donde los 
estudiantes construyen sus aprendizajes a partir de sus conocimientos y 
experiencias previas, en un clima de interaprendizaje, donde si bien la 
construcción del conocimiento es individual, a través del intercambio y 
el trabajo grupal se desarrollan un conjunto de comportamientos que 
posibilitan alcanzar los aprendizajes esperados. 
 
Los Material Didáctico: son elementos concretos físicos que portan 
mensajes educativos. El docente debe usarlos en el aprendizaje de sus 
alumnos para desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer la 
experiencia sensorial, facilitar el desarrollo, adquisición y fijación del 
aprendizaje; aproximando a los alumnos a la realidad de lo que se 
Los docentes entrevistados muestran muy poco conocimiento 
de las estrategias que se deben utilizar para la enseñanza en la 
modalidad, pero utilizan algunas, como la entrega de fichas de 
lectura  y la exposición del docente que es la que más utilizan, 
convirtiéndose ellos, en el centro del aprendizaje; contrario a 
lo que plantea el MINEDU, en el sentido que las estrategias 
metodológica que asume el docente deben promover y 
estimular el desarrollo del aprendizaje autónomo en los 
estudiantes; valorar sus capacidades y habilidades, aprenda a 
superar sus dificultades descubriendo sus potencialidades. 
En esa línea metodológica, los docentes debemos ser siempre 
guías y facilitadores del aprendizaje, teniendo como base una 
comunicación horizontal y empática, generando aprendizaje 
partiendo del conocimiento de su propia realidad como 
algunos docentes lo dicen, valorando su experiencia de vida, 
Respetando los estilos y ritmos de aprendizaje e Identificando 
los conocimientos, habilidades, así como las actitudes y 
valores de los ellos. 
 
La mayoría de los docentes utilizan fichas de lectura o 
material educativo  que entregó el MINEDU a los CEBAs y los 
relacionan con las experiencias cotidianas de los estudiantes, 
pero sería importante que se utilice en forma permanente la 
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- Material 
Didáctico de 
EBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contexto 
sociocultural del 
Estudiante de 
EBA: 
- Necesidades  
del 
estudiante de 
EBA. 
 
quiere encontrar, motivar el aprendizaje significativo, estimular la 
imaginación y la capacidad de abstracción de los alumnos, economizar 
el tiempo en explicaciones como en la percepción y elaboración de 
conceptos y estimular las actividades de los educandos. (Tomas Ruiz, 
Junio 2012) 
Los  Materiales Educativos, son: medios materiales, instrumentos, 
recursos y equipos destinados a fines educativos que sirven de apoyo al 
proceso de enseñanza - aprendizaje. Entonces podemos decir “es todo 
aquello que el estudiante necesita para construir su aprendizaje y con 
ello lograr competencias”. (Modulo pedagógico EBA.. MED.209, pag. 5) 
 
En educación, lo usual es pensar en necesidades educativas (definidas 
desde afuera, por otros), más que en intereses y menos en deseos de 
los participantes. Tratándose de jóvenes y adultos pobres, sin o con 
baja escolaridad, lo usual es además pensar dichas necesidades de 
manera muy restringida (supervivencia, trabajo) No obstante, las 
necesidades humanas - y las necesidades de aprendizaje asociadas a 
éstas - son muchas y de naturaleza muy variada.(Max Neef, Elizalde y 
Hopenhayn, 1994).  
En nuestro país existen cerca de 8 millones de personas con diversas 
necesidades de aprendizaje, con rezago educativo; una parte de ellos 
no asistió a un Centro Educativo (dos millones de peruanos) y otra no 
concluyó la Educación Primaria o Secundaria de la EBR (el 40% de la 
población mayor de 15 años sólo ha concluido la Primaria). Los 
estudiantes de Educación Básica Alternativa, más allá de su edad y del 
nivel educativo alcanzado, tienen las características de la población de 
los estratos C, D y E, resultado de la deficiente distribución de la 
riqueza, generando situaciones de marginación (DCBN-EBA. 2009. 
Pag.25). 
mayor cantidad de material didáctico que existe dentro y 
fuera del CEBA, como módulos de Ciencias y Humanidades, 
Guias de docentes, televisores y DVD entregados por la UGEL, 
espacios recreativos como las losas deportivas, parques, 
láminas, boletines, folletos educativos del Centro de Salud, de 
los bomberos, la comisaría de la policía y la municipalidad, etc. 
De tal manera que faciliten, estimulen un mejor aprendizaje 
en los estudiantes del CEBA. Como lo plantea el MINEDU, 
precisando que los materiales educativos son recursos 
estructurados y no estructurados concretos que facilitan el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 
 
 
Los docentes entrevistados coinciden en que los estudiantes 
de nuestro CEBA trabajan y por tanto tienen la necesidad de 
resolver compromisos económicos propios de los hogares de 
esta comunidad y que al mismo tiempo necesitan seguir 
estudiando para salir de la situación económica y social en la 
que se encuentra. Esto coincide con lo aseverado por el 
MINEDU, en el sentido que los estudiantes de la modalidad de 
Educación Básica Alternativa pertenecen a sectores pobres de 
la sociedad con condiciones de vida básica,  presentan bajos 
índices de escolaridad, y una parte, con experiencia de fracaso 
escolar. 
Por tal motivo, la educación de jóvenes y adultos, en la última 
década ha adquirido una gran importancia para salir de esa 
inequidad y marginalidad y superar esa necesidad de 
incrementar las oportunidades de educación de adultos 
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- Interés y 
expectativa 
del 
estudiante de 
EBA 
 
La Educación Básica Alternativa (EBA) es una modalidad de la Educación 
Básica, destinada a estudiantes que no iniciaron o no concluyeron la 
Educación Básica Regular, en el marco de una educación permanente, 
para que adquieran y mejoren los desempeños que la vida cotidiana y 
el acceso a otros niveles educativos les demandan. Tiene los mismos 
objetivos y calidad equivalente a la EBR, enfatiza la preparación para el 
trabajo y el desarrollo de competencias empresariales. La población 
que atiende se compone de sectores sociales que históricamente viven 
y sufren la exclusión. Uno de los desafíos específicos de la modalidad es 
proporcionar las herramientas necesarias para que los estudiantes 
fortalezcan su capacidad de demanda de modo que reciban la debida 
atención educativa del Estado y de la sociedad.(DCBN-EBA. 2009. 
Pag.30). 
dentro del contexto más amplio de la educación a lo largo de 
la vida. 
Los docentes del CEBA desarrollan sus sesiones de aprendizaje 
relacionándolo con el contexto y actividades cotidianas que 
realizan los estudiantes, además muestran preocupación por 
mejorar su rol en su hogar como lo manifiestan en la 
entrevista, pero al parecer muy superficial e intermitente, por 
que como ellos mismos dicen que estos estudiantes tienen un 
nivel educativo muy bajo y desperdician la oportunidad de 
explotar al máximo esa riqueza producto de sus experiencias 
vividas diariamente, ya que como precisa el MINEDU en el 
Diseño curricular básico nacional de EBA, Los jóvenes y 
adultos de esta modalidad, en gran número, tienen empleo 
precario formal o son informales. Lo que debería servir como 
base para desarrollar capacidades para un mejor trabajo y 
brindarle herramientas necesarias para el desarrollo de 
competencias empresariales y superar esa desmotivación de 
la educación formal, especialmente la EBR. 
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 Anexo 4: Mapa de procesos 
P.E. Dirección y Liderazgo 
PE01: Desarrollar planeamiento 
institucional 
PE02: Gestionar 
relaciones 
interinstitucionales y 
comunitarias 
PE03: Evaluar la gestión escolar 
PE01.1 
Formular el PEI 
PE01.3 
Formular el 
PAT 
PE02.2 
Promover alianzas 
interinstitucionales 
PE03.4 
Rendir cuentas 
PO: Desarrollo pedagógico y convivencia escolar 
PO02: Preparar las condiciones para la gestión de los 
aprendizajes 
PO03: Fortalecer el desempeño docente 
PO02.1 
Realizar la 
programación 
curricular 
PO02.2 
Programar 
el tiempo 
para el 
aprendizaje 
PO02.3 
Disponer de espacios 
para el aprendizaje 
PO03.1 
Desarrollar 
trabajo 
colegiado 
PO03.2 
Realizar acompañamiento pedagógico 
 
PO04: Gestionar los aprendizajes PO05: Gestionar la convivencia escolar y la participación 
PO04.1 
Desarrollar sesiones de 
aprendizaje 
 
PO04.4 
Evaluar aprendizajes 
PO05.1 
Promover la convivencia escolar 
P.S. Soporte al funcionamiento de la I.E. 
PS01: Administrar recursos humanos 
PS01.2 
Monitorear el desempeño y rendimiento 
PS01.3 
Fortalecer capacidades 
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Anexo 5. 
Árbol de objetivos  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEJORAR LOS  APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES 
DEL CENTRO DE EDUCAIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 
“JOSÉ CAYETANO HEREDIA” 
 Conocer la realidad social, familiar, 
laboral de los estudiantes del Centro de 
Educación Básica Alternativa. 
 
Estudiantes concluyen el 
año escolar 
satisfactoriamente 
 
Fortalecer las capacidades 
pedagógicas de los docentes en 
estrategias de enseñanza de 
acuerdo al enfoque de la 
modalidad de EBA   
Estudiantes 
matriculados concluyen 
el año escolar 
Egresados de EBA 
motivados a seguir 
estudiando 
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